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В настоящее время твердотельные эрбиевые лазеры, излучающие в 
спектральном диапазоне 1.5-1.6 мкм, который является условно безопасным 
для глаз, находят широкое применение в лазерной дальнометрии, медицине, 
системах лидаров и др. Поиск и изучение новых кристаллических матриц с 
ионами эрбия, обладающих хорошими термофизическими и 
спектроскопическими характеристиками, для применения в качестве 
активных сред лазеров, является актуальной задачей.  
Рис. 1. Спектр поглощения кристалла 
Er,Yb:YMgB5O10 
Рис. 2. Спектр люминесценции  
кристалла Er,Yb:YMgB5O10 
Зарегистрированный в спектральной области 850-1050 нм спектр 
поглощения для поляризации E//Y представлен на рис. 1. В спектре 
наблюдаются интенсивная полоса поглощения с пиками на длинах волн 937 
нм и 975 нм (переходы 2F7/22F5/2 ионов иттербия и 4I15/24I11/2 ионов эрбия), 
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которые соответствуют длине волны испускания лазерных диодов накачки. 
На рис. 2 показан спектр люминесценции, измеренный в неполяризованном 
свете при комнатной температуре, в спектральной области 1450-1650 нм. В 
спектре наблюдается структурированная полоса испускания с пиком на 
длине волны 1515 нм. Кинетические люминесцентные измерения 
проводились с целью определения времени жизни уровня 4I13/2 ионов Er3+, 
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Кристаллы калий-редкоземельных двойных вольфраматов 
RE3+:KR(WO4)2 (R = Gd, Y, Lu), активированные трехвалентными редкозе-
мельными ионами RE3+, обладая хорошими спектроскопическими и термо-
физическими характеристиками, являются перспективными оптическими 
материалами. В данной работе представлены результаты исследования 
спектров видимой люминесценции кристалла KY(WO4)2, активированного 
ионами трехвалентного диспрозия Dy3+.  
 
Рис. 1. Спектр поляризованной люминесценции кристалла 1 ат. % Dy3+:KY(WO4)2    
При возбуждении люминесценции излучением на длине волны ~460 нм 
в спектре люминесценции кристалла наблюдается ряд структурированных 
широких полос со спектральным положением 488, 574, 664, 753 и 841 нм, 
соответствующих переходам из метастабильного состояния в нижележащие 
4F9/2→6H15/2, 4F9/2→6H13/2, 4F9/2→6H11/2, 4F9/2→6H9/2+6F11/2 и 4F9/2→6H7/2+6F7/2, 
соответственно (рис. 1). Все полосы сильно поляризованы, при этом 
наибольшие значения пиковой интенсивности достигаются для 
поляризации E||Nm. Максимальные значения коэффициентов ветвления BJJ’ 
